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輥輰訛保罗·莱文森认为技术媒介存在三个演化阶段，即技术
作为玩具阶段、技术作为现实的镜子阶段以及技术作为艺
术的接生婆阶段。在技术作为玩具阶段，内容只扮演辅助
角色，观众的乐趣存在于技术的工艺流程中，而非工艺的
结果。即处于婴儿期的媒介是社会的小玩意。在技术作为
现实的镜子阶段，内容将成为焦点，受众的注意力也被引
向非技术内容。传播技术将重在传达现实，与现实互动。
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